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Поліпшення якості та механічних і корозійних властивостей металу здійснюється 
завдяки мікролегування трубних сталей та зварних швів елементами-модифікаторами, 
зокрема рідкісноземельними металами (РЗМ) [1], які викликають глибокі структурно-
фазові перетворення, що гальмують корозійні процеси. 
Легували метал у лабораторних умовах методом електрошлакового переплаву 
двома складами мікродомішок. У першому [2] вміст (в %) модифікаторів для 
низьколегованої сталі (0,01...0,03 церію; 0,01…0,025 ітрію; 0,007...0,015 барію; 
0,001...0,0025 кальцію; 0,02…0,04 цирконію) та зварного шва (0.01...0,02 церію; 
0,015...0,022 ітрію; 0,0014...0,0025 барію; 0,0012…0,002 кальцію; 0,031…0,044 
цирконію). У другому складі мікродомішок було у два рази більше. Після обробки РЗМ 
спостерігали чітку тенденцію до підвищення міцності і пластичності сталей. При 
цьому відносне звуження ψ  зростало помітніше, ніж відносне видовження δ . Таким 
чином, легуванням РЗМ можна підвищити пластичність сталі навіть за деякого 
зростання характеристик міцності. 
Легування трубної сталі 17Г1С мікродомішками підвищує її міцність та 
пластичність, а також збільшує опірність металу крихкому руйнуванню за ударною 
в’язкістю [3]. Домішки РЗМ виявили сильніший ефект за випробувань зразків з U-
подібним концентратором напружень. Для V-подібного концентратора відмінності у 
значеннях КСV для контрольного і легованого металів нівелюються зі зниженням 
температури випробовувань. Для звичайної сталі крихко-в’язкий перехід за зміною 
механізму руйнування дещо зміщений в область понижених температур проти 
дослідної, тоді як за ударною в’язкістю – до підвищених. Значення ударної в’язкості з 
домішками РЗМ вищі за всіх температур випробувань через зростання роботи 
зародження тріщини. Збільшувати вміст домішок РЗМ понад оптимальний для 
отримання високої корозійної тривкості сталі нераціонально, оскільки її механічні 
властивості практично не змінюються, а вартість сталі зростає. 
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